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Die Universität der Informationsgesellschaft
Satzung
zur Änderung der Prüfungsordnung
für den Masterstudiengang
Anglistisch-Amerikanistische Literatur- und Kulturwissenschaft
an der Universität Paderborn
Vom 27. Mai 2011
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nord¬
rhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. 2006 S. 474), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zum Ausbau der Fachhochschule für Gesundheitsberufe in
Nordrhein- Westfalen vom 08. Oktober 2009 (GV. NRW. 2009 S. 516), hat die Universität Pader¬
born folgende Änderungssatzung erlassen:"
Artikel I
Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Anglistisch-Amerikanistische
Literatur- und Kulturwissenschaft an der Universität Paderborn vom 18. Juni 2008 (AM.Uni.Pb
24/08). geändert durch Änderungssatzung vom 22. April 2010 (AM.Uni.Pb 26/10), wird wie folgt
geändert:
§ 4 wird geändert und erhält folgende Fassung:
(1) Zum Masterstudiengang Anglistisch-Amerikanistische Literatur- und Kulturwissenschaft
kann nur zugelassen werden, wer
1. das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder einschlägige fachgebundene Hochschul¬
reife), ein durch Rechtsvorschrift oder von der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwer¬
tig anerkanntes Zeugnis oder die Voraussetzungen für in der beruflichen Bildung Qualifi¬
zierte besitzt,
2. einen Abschluss in dem Zwei-Fach-Bachelor-Studiengang mit dem Fach Anglistisch-
Amerikanistische Literatur- und Kulturwissenschaft oder einem Lehramtsstudiengang (alle
Schultypen) mit dem Fach Englisch der Universität Paderborn besitzt oder einen Abschluss
in einem gleichwertigen oder vergleichbaren Studiengang der Anglistik/Amerikanistik be¬
sitzt oder einen Abschluss in einem einschlägigen Studiengang besitzt. Die Fachnote muss
in allen Fällen mindestens 2,3 betragen. Die Fachnote ergibt sich, falls nicht auf dem Zeug¬
nis oder der Urkunde verzeichnet, aus dem arithmetischen Mittel aller im Bereich Anglistik
und Amerikanistik absolvierten Prüfungsleistungen.
Die Feststellung über die Gleichwertigkeit trifft der Prüfungsausschuss. Er legt für Absol¬
ventinnen und Absolventen einschlägiger Studiengänge im Benehmen mit der Kandidatin
bzw. dem Kandidat fest, welche zusätzlichen Prüfungsleistungen als weitere Voraussetzung
für die Zulassung erbracht werden müssen.
3.über die für den Studiengang erforderlichen, sehr guten englischen Sprachkenntnisse verfügt.
Diese Sprachkenntnisse können nachgewiesen werden durch folgende Dokumente und
Zeugnisse: entweder durch einen TOEFL-Score von 250 Punkten bzw. ein Cambridge Ad¬
vanced Zertifikat [Note: A und B] oder ein Cambridge Proficiency Zertifikat [Note: A, B
oder C]). Je nach Ausgestaltung des ersten berufsqualifizierenden Abschlusses kann die
Hochschule auf die Vorlage dieser Dokumente und Zeugnisse verzichten.
(2) Studierenden, die ihre Studienqualifikation nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung er¬
worben haben, wird empfohlen, während ihres Masterstudiums Deutschkenntnisse zu erwer¬
ben. Diese können in Deutschkursen erworben werden, die im Rahmen des Moduls Studium
Generale mit bis zu 6 Leistungspunkten angerechnet werden können. Der Nachweis ausrei¬
chender Deutschkenntnisse ist jedoch keine Zugangsvoraussetzung.
Artikel II
Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der Universi¬
tät Paderborn in Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Kulturwissenschaften vom
13. April 2011 und der Rechtmäßigkeitsprüfung durch das Präsidium vom 25. Mai 2011.
Paderborn, den 27. Mai 2011 Der Präsident
Professor Dr. Nikolaus Risch
hrsg: Präsidium der Universität Paderborn
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